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Chavannes – Les Terres Noires
Sauvetage urgent (1984) et sauvetage programmé (1985-1986)
Élisabeth Lacoste
Date de l'opération : 1985 - 1986 (SP) ; 1984 (SU)
Inventeur(s) : Lacoste Elisabeth
1 À la suite de tranchées de reconnaissance effectuées en 1984, cet habitat rural a été
fouillé  en 1986.  La  structure  la  mieux  conservée  était  un  bâtiment  sur  poteaux
comportant un plancher, probablement un grenier qui fut utilisé au Ier s. apr. J.-C. et
détruit par un incendie. À proximité, un puits doté d'une margelle monolithique était
entouré d'un sol aménagé. Les dernières couches de comblement de ce puits présentent
du mobilier du VIIe s. mais la continuité d'occupation depuis le Haut-Empire n'est pas
assurée
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